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Abstract 
Background and Aims: The management of sewage plays an important role in promoting human health and 
environmental protection as well as achieving sustainable development in the country’s water resources. Evaluation 
of available water resources coupled with development of waste management strategies is crucial to achieve this 
goal.
Materials and Methods: In this study, a SWOT technique was applied for assessment and to provide strategies 
for Rudbar Qasran Rural Wastewater Management. The data were collected using field observations and a 
questionnaire. The research community consisted of experts and managers who dominate the present status of 
sewage management in the region. In this method, effective factors of sewage management in the present situation 
in the region were analyzed by hierarchical analysis method. Appropriate strategies for sewage management in the 
studied villages were then created and prioritized using SWOT technique. Data analysis was conducted using SPSS 
software (version 16). The study was carried out ethically and there was no bias and confinement on the part of the 
researcher during the research process.
Results: The results obtained showed that total score of the internal and external matrix factors were 2.298 and 
2.213, respectively. Based on the results of the present study, wastewater managing approach in Roodbar Ghasran 
villages is located in the defensive zone from the strategic point of view. It pose also weakness based on internal 
factor and threatened due to its external factors.
Conclusion: The use of defensive strategies that could minimize the weaknesses and threats, promotes sewage 
management in the existing situation. 
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چکیده
زمینه و اهداف: مدیریت فاضالب های تولیدی، نقش مهمی در ارتقاء سالمت بشر و حفظ محیط زیست و همچنین دستیابی به توسعه پایدار 
در بخش منابع آبی کشور دارد. برای رسیدن به این هدف ارزیابی انواع منابع آب در دسترس و تهیه راهبردهای مدیریتی برای ساماندهی آنها 
اهمیت زیادی دارد.
 SWOT مواد و روش ها: در این مطالعه برای ارزیابی و ارایه راهبردهای مدیریتی برای ساماندهی فاضالب روستایی رودبار قصران از تکنیک
استفاده شد. داده هاي پژوهش با استفاده از بازدیدهای میدانی و تکمیل پرسشنامه گردآوري شد. جامعه پژوهش شامل کارشناسان و مدیران 
مسلط به وضع موجود مدیریت فاضالب منطقه بود. در این روش ابتدا عوامل موثر در مدیریت فاضالب در وضع موجود در منطقه با استفاده از 
تحلیل سلسله مراتبي بدست آمد. سپس با استفاده از تکنیک SWOT راهبردهای مناسب جهت مدیریت فاضالب در روستاهای مورد مطالعه 
تدوین و اولویت بندی گردید. برای تحلیل داده ها، از نرم افزار آماری SPSS16 استفاده شد. همچنین در کلیه مراحل پژوهش موازین اخالقی 
رعایت شد و هیچگونه دخل و تصرفی از جانب محقق صورت نگرفت.
نمرات  و مجموع  درونی 2/298  عوامل  ماتریس  نمرات  که مجموع  داد  نشان   SWOT تکنیک  از  استفاده  با  داده ها  بررسی  نتایج  یافته ها: 
ماتریس عوامل بیرونی 2/213 بود. بر اساس این نتایج، مدیریت راهبردی فاضالب روستاهای بخش رودبار قصران به لحاظ موقعیت استراتژیک 
در منطقه تدافعی قرار دارد و به لحاظ عوامل درونی دارای ضعف و از لحاظ عوامل بیرونی دارای تهدید می باشد. 
نتیجه گیری: در شرایط کنونی، استفاده از راهبردهای تدافعی می تواند با به حداقل رساندن نقاط ضعف و تهدیدها، مدیریت فاضالب را تقویت 
نماید. 
.SWOT کلید واژه ها: مدیریت راهبردی، فاضالب روستایی، بخش رودبار قصران، تکنیک
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مقدمه
از جمله آلودگی های زیست محیطی می باشد که  آلودگی فاضالب 
عالوه بر داشتن آثار سوء محیط زیستی در ارتباط مستقیم با سالمت 
بشر نیزمحسوب می گردد ]1[. حدود 26 درصد از جمعیت کشور 
در مناطق روستایی ساکن می باشند )آخرین سرشماری عمومی سال 
95( و بیش از 80 درصد از بیماري ها را در سطح دنیا، بیماری هاي 
با منشأ یا در ارتباط با آب و فاضالب تشکیل می دهد. بیماری هایی 
کرم ها  و  پروتوزئرها  ویروس ها،  بیماری زا،  باکتری های  بوسیله  که 
نظیر  باکتریایی  بیماری های  انواع  شامل  می شوند؛  ایجاد  انسان  در 
ویبریو کلرا، سالمونال تیفی، سالمونال پاراتیفی، شیگال، باسیل سیاه 
هپاتیت ها، عوامل  از  انواعی  نظیر  لپتوسپیرا، عوامل ویروسی  زخم، 
نظیر  پریاخته ای  انگل های  ژیاردیا و تخم  آمیب  نظیر  یاخته ای  تک 
کرم شالقی، آسکاریس و... می باشند که عمدتا از طریق آب آلوده 
و فاضالب و نیز لجن فاضالب مصرف شده در آبیاری کشاورزی، 
آالینده های  ورود   .]3،2[ بیماری  گردند  ایجاد  باعث  می توانند 
مناطق خشک  بویژه در  منابع آب سطحی و زیرزمینی  به  فاضالبی 
و نیمه خشک که با محدودیت کمی و کیفی منابع آب مواجه هستند 
از مشکالت جدی زیست محیطی می باشد. بنابراین ارائه راهبردهای 
آلودگی  از  ناشی  معضالت  و  مشکالت  نمودن  رفع  برای  مناسب 
فاضالب، امری ضروری در ارتقاء سالمت بشر وحفظ محیط زیست 
و رسیدن به توسعه پایدار در بخش منابع آبی کشور می باشد ]4[. 
دستیابی به توسعه پایدار بدون توجه به شناخت آلودگی های زیست 
.]5[ بود  نخواهد  پذیر  امکان  آن  آثار سوء  از  پیشگیری  و  محیطی 
افزایش جمعیت و توسعه ساخت و سازهای مسکونی، تجاری،  با 
آالینده،  منابع  افزایش  عبارتی  به  و  کشاورزی  وصنعتی،  اداری 
شده  تولید  فاضالب های  تاثیر  تحت  زیست  محیط  آلودگی  مسئله 
روز  به  روز  مردم،  عموم  سالمت  برای  آن  از  ناشی  تهدیدات  و 
بیشتری می یابد. فاضالب ها همچنین حاوی فلزات سنگین  اهمیت 
خطرناکی  مواد  دیگر  و  جیوه  کروم،  سرب،  نظیر  سمی  مواد  و 
معرض خطر  در  را  گیاهان  و  موجودات  از  برخی  که جان  هستند 
نابودی قرار داده و میکروب های موجود در آن حتی جان آبزی ها 
و  ریاضی  مطالعه  نتایج   .]6[ می سازد  مواجه  مرگ  خطر  با  نیز  را 
هزار   28 حدود  مدفوعی  کلیفرم های  تعداد  که  داد  نشان  همکاران 
کرج  رودخانه  در  و  جاجرود   رودخانه  آب  میلی لیتر   100 در 
میلی لیتر می باشد ]7[. تا 200 هزار عدد در 100  از 20  تعداد  این 
در ایران مدیریت آب و فاضالب شهرها و روستاهای کشور به عهده 
شرکت های آب و فاضالب می باشد و طبق تعریفی که صنعت آب 
و فاضالب کشور از چشم انداز های مطلوب خود برای افق 20 ساله 
کشور )1384 تا 1404( ارائه نموده است، دسترسی وبرخورداری 60 
درصد جمعیت شهری و30 درصد جمعیت روستایی به سامانه های 
 .]8[ آن می باشد  مهمترین رئوس  از  فاضالب  جمع آوری و تصفیه 
مدون  برنامه ای  نیازمند  چشم انداز،  این  به  دسترسی  حتم،  طور  به 
جهت راهبردی کردن روش های نیل به اهداف تعیین شده می باشد. 
مطالعه دیگری با عنوان گزارش تجربه و کارکرد جمع آوری و هدایت 
فاضالب و تاثیر آن در ریشه کنی بیماری های واگیردار با هدف تاکید 
بر لزوم طرح جمع آوري فاضالب و هدایت آن به سبب جلوگیري 
از بروز انواع بیماري های واگیردار در مردم روستا انجام شده است. 
این طرح در سال هاي 85 تا 90 انجام گرفته است. بررسی ها نشان 
داد که از زمانی که فاضالب هاي خانگی از سطح معابر و مرداب ها 
در اماکن عمومی و خرابه ها، جمع آوري و بسوي نقطه معین از 
طریق لوله کشی و چاه جاذب جمع آوري شدند، بسیاري از مردم که 
از بیماري هاي پوستی و تنفسی و غیره رنج می بردند و بسوي خانه 
از این معضل رهایی پیدا  بهداشت و مراکز بهداشتی روانه بودند، 
کردند ]9[. از آنجا که منطقه مورد مطالعه در این تحقیق، روستاهای 
بخش رودبار قصران در منطقه لواسانات می باشد که قسمت وسیعی 
از مناطق حفاظت شده ورجین و البرز مرکزی را پوشش می دهند و 
جزو حوزه آبریز سد لتیان نیز می باشد، نیاز به برنامه ریزی و مدیریت 
منابع  کمبود  می یابد.  ویژه ای  این خصوص، ضرورت  در  راهبردی 
مناسب  فقدان سیستم  همراه  به  آشامیدنی  آب  پایین  کیفیت  و  آب 
به  رو  مدیریتی  مشکالت  و  فاضالب  بهداشتی  دفع  و  جمع آوری 
که  داشت  آن  بر  را  دولت  سریع جمعیت،  رشد  علت  به  گسترش 
با  مناطق  فاضالب  و  آب  مشکالت  به  توسعه  ساله  پنج  برنامه  در 
اولویت باال توجه نماید. لذا منظور از این تحقیق شناسایی راهبرد یا 
راهبردهای مناسب و بهینه مدیریت فاضالب روستایی بخش رودبار 
قصران از طریق بررسی و ارزیابی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها 
و تهدیدهای حال حاضر مدیریت فاضالب در این منطقه است تا با 
تاکید بر ضرورت سازماندهی مستمر برای رفع نمودن مشکالت و 
معضالت در این خصوص بتوان از عواقب ناشی از عدم برنامه ریزی 
بوسیله مدیریت صحیح جلوگیری نمود. به منظور مدیریت راهبردی 
از تکنیک SWOT استفاده شده است. در مطالعات متعددی از جمله 
بهبود  و  ارزیابی  برای  تکنیک  این  از  همکاران  و  پارادیش  مطالعه 
روش مدیریت فاضالب در مناطق شهری و روستایی استفاده شده 
نقاط ضعف،  نقاط قوت،  ارزیابی  بر روی  این تکنیک  است ]10[. 
فرصت ها و تهدیدهای پیش روی منطقه مورد مطالعه متمرکز است 
در  بهینه  و  مناسب  راهبردهای  شناسایی  امکان  آن  نتیجه  در  که 
جهت مدیریت راهبردی فاضالبهای یک منطقه ایجاد می گردد ]11[.
مواد و روش ها  
از  پیمایش  و  میداني  مشاهده  تحقیق،  این  در  استفاده  مورد  روش 
تبیني و مطالعه و مصاحبه می باشد. داده هاي مورد  نوع توصیفي و 
راهبردهای مدیریتی ساماندهی فاضالب به روش شی با تکنیک SWOT 52/ فصلنامه بهداشت در عرصه
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همچنین  است.  آمده  بدست  میدانی  بازدیدهای  از  استفاده  با  نیاز 
پرسشنامه هایی جهت جمع آوری نقاط قوت و ضعف و نیز فرصت ها 
و تهدیدهای مدیریت فعلی فاضالب در منطقه طراحی گردید. این 
آب  شرکت  شامل  که  پژوهش  آماری  جامعه  توسط  پرسشنامه ها  
و فاضالب روستایی شهرستان شمیرانات و دهیاری ها و شوراهای 
اسالمی روستاهای مورد مطالعه، تکمیل گردید. جهت تحلیل داده ها 
منظور  به  گرفته شد.  بهره   16 ویرایش   SPSS آماری  افزار  نرم  از 
اندازه گیری قابلیت پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده 
پرسشنامه  کننده  تایید  که  آمد  دست  به   0/948 آلفا  ضریب  شد. 
طراحی شده بود. در کلیه مراحل پژوهش موازین اخالقی رعایت شد 
و هیچگونه دخل و تصرفی از جانب محقق در مراحل انجام پژوهش 
صورت نگرفت. برگزاری جلسات طوفان فکری با حضور خبرگان 
دست  اندر کار موضوع و تکمیل پرسشنامه در این خصوص توسط 
و  فرصت ها  نیز  و  و ضعف  قوت  عوامل  شناسایی  به  منجر  آن ها، 
تهدیدهای مدیریت فاضالب منطقه در وضع موجود  گردید. سپس از 
طریق وزن دهی به هر یک از عوامل شناسایی شده مرتبط با موضوع 
 EXPERT CHOICE و نیز نرم افزار AHP با استفاده از تکنیک
به تشکیل ماتریس های مورد نیاز پرداخته شد. در نهایت نتایج به 
دست آمده مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها 
پرسشنامه های  و  میدانی  بررسی های  از  حاصل  نتایج  اساس  بر 
راهبردی  مدیریت  استراتژیک  موقعیت  موجود  وضع  شده،  تکمیل 
فاضالب روستاهای بخش رودبار قصران مورد ارزیابی قرار گرفت. 
کلیه عوامل بر اساس نحوه مواجهه جامعه آماری پژوهش به عوامل 
اثرگذار داخلی و خارجی در ماتریس SWOT تقسیم بندی گردید 
وضعیت  که  داد  نشان  ماتریس  این  نتایج  1و2(،  شماره  )جداول 
شماره  نمودار   ( دارد  قرار  تدافعی  منطقه  در  بررسی  مورد  جامعه 
یک (. بنابراین می بایست با کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز 
از تهدیدات ناشی از محیط خارجی برای به حداقل رساندن زیان های 
ناشی از تهدیدها و نقاط ضعف، استراتژی های تدافعی مناسبی تدوین 
و جهت اجرا اولویت بندی نمود، برای این منظور از تجزیه و تحلیل 
عوامل  ارزیابی  برای  استفاده شد.  بیرونی  و  درونی  عوامل  همزمان 
درونی از ماتریس ارزیابی عوامل درونی استفاده شد )جدول شماره 
یک  در  شده  شناسایی  و ضعف های  قوت ها  ماتریس،  این  در   .)1
ستون ماتریس قرار گرفته و با استفاده از ضرایب و رتبه های خاصی 
امتیازبندی می شوند تا مشخص شود که مدیریت راهبردی فاضالب 
روستاهای بخش رودبار قصران در مجموع به لحاظ عوامل داخلی 
دارای قوت است یا ضعف ]12[.
بر  و  می باشد   )2/298(  2/5 از  کمتر  ماتریس  این  نمرات  مجموع 
این  دهنده  نشان  شده،  کسب  نمره  مربوطه،   رفرنسهای  اساس 
موضوع است که نقاط ضعف مدیریت راهبردی فاضالب روستاهای 
در   .]11،5[ دارد  برتری  آن  قوت  نقاط  بر  قصران  رودبار  بخش 
ماتریس عوامل بیرونی )جدول شماره 2(، فرصت ها و تهدیدهای 
از  استفاده  با  و  گرفته  قرار  ماتریس  ستون  یک  در  شد  شناسایی 
شود  مشخص  تا  شد  امتیازبندی  خود  خاص  رتبه های  و  ضرایب 
قصران  رودبار  بخش  روستاهای  فاضالب  راهبردی  مدیریت  که 
در مجموع به لحاظ عوامل  بیرونی دارای فرصت است یا تهدید. 
همان گونه که در جدول مالحظه می شود، مجموع نمرات این ماتریس 
نیز کمتر از 2/5 )2/213( می باشد و حاکی از آن است که از لحاظ 
عوامل بیرونی مدیریت راهبردی فاضالب روستاهای بخش رودبار 
قصران دارای تهدید می باشد.
)WT( استراتژی های تدافعی
با رسم ماتریس عوامل درونی و بیرونی مدیریت راهبردی فاضالب 
دست  به  نتیجه  این   ،)1 )نمودار  قصران  رودبار  بخش  روستاهای 
رودبار  روستاهای  فاضالب  فعلی  مدیریت  موقعیت  که  می آید 
قصران در جایگاه تدافعی قرار گرفته است. با توجه به قرارگرفتن 
موقعیت مدیریت فعلی فاضالب روستاهای رودبار قصران در جایگاه 
تدافعی از استفاده از استراتژی های تدافعی برای کاستن و به حداقل 
رسانیدن جنبه های آسیب پذیر و نقاط ضعف و تهدیدها و تنگناهای 
بیان ضعف ها  ، ضمن   3 شماره  در جدول  گردید.  استفاده  بیرونی 
و فرصت های مدیریت راهبردی فاضالب روستاهای بخش رودبار 
قصران، استراتژی های همسو با آن بیان شده است.
اولویت بندی استراتژی ها
کمی  استراتژیک  برنامه ریزی  ماتریس  از  استفاده  با  استراتژی ها 
)QSPM(، اولویت بندی شده اند ]5[. چنان که در جدول شماره 4، 
استراتژی های  ماتریس، یکایک  مالحظه می شود، در ردیف فوقانی 
تدافعی مدیریت راهبردی فاضالب روستاهای بخش رودبار قصران 
قوت ها،  برای  استراتژی  هر  نسبی  جذابیت  نمره  گردید.  درج 
قبال  در  استراتژی  اگر  شد.  منظور  تهدیدها  و  فرصت ها  ضعف ها، 
سوات از جذابیت بسیار برخوردار بود، نمره 4 و اگر استراتژی در 
قبال سوات از جذابیت معقول برخوردار بود، نمره 3 و اگر استراتژی 
در قبال سوات تا حدی جذاب و قابل بود، نمره 2 و اگر استراتژی 
در قبال سوات جذابیت نداشت، نمره 1 می گرفت ]12،11[. سپس 
استراتژی در ضریب اهمیت مندرج در ستون  نهایی جذابیت  نمره 
دوم ضرب شد تا حاصل ضرب نمره جذابیت در ضریب اهمیت به 
استراتژی را  نهایی هر  اعداد جامعه، نمره  آید. حاصل جمع  دست 
نشان می دهد. استراتژی که در نهایت نمره بیشتری حاصل نماید، از 
برخوردار  استراتژی ها  به سایر  نسبت  بیشتری  مطلوبیت  و  اولویت 
است.
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استراتژی های  فوق،  آخرجدول  ردیف  در  نمرات  به جمع  توجه  با 
تدافعی مدیریت راهبردی فاضالب روستاهای بخش رودبار قصران 
در جدول شماره 5 اولویت بندی گردیدند.
جدول1- ماتریس عوامل درونی مدیریت راهبردی فاضالب روستاهای بخش رودبار قصران
امتیاز=





0/225 3 0/075 S5 حضور بازرسان بهداشت محیط در مراکز بهداشت منطقه و نقش نظارتی آن ها بر بهداشت روستاها
قوت ها
0/221 3 0/071 و دفع فاضالب خصوصا در حریم رودخانهS7 حضور بازرسین محیط زیست در منطقه و صدور اخطار برای اماکن عمومی فاقد سیستم مناسب تخلیه 
0/272 4 0/068 روستاS3 حضور دهیار بومی و ساکن در روستا در رفع مقطعی معضالت بوجود آمده در این خصوص در 
0/256 4 0/064 مشکالت زیست محیطی و بهداشتی روستاS2 حضور بهورزان بومی و ساکن در همان روستا در خانه های بهداشت روستایی و تسلط آن ها بر 
0/216 4 0/056 مصوبه قانونیS1 الزام قانونی شرکت آب و فاضالب روستایی شمیرانات به تحویل مساله آب و فاضالب روستاها طبق 
0/153 3 0/051 S8 پذیرش ضرورت رسیدگی و ساماندهی به وضعیت موجود فاضالب توسط ساکنین
0/135 3 0/045 S6 استفاده از نقش مشارکتی بخشداری، شورای بخش شورا و دهیاری هر روستا در این خصوص
0/120 3 0/040 بهداشت محیط )اخیرا(S4 وجود سامانه های الکترونیکی ثبت گزارشات بازرسی واحدهای آب و فاضالب توسط کارشناسان 
0/88 2 0/044 نظر برخی دهیاران و شوراهای اسالمی روستاW8 عدم اولویت مدیریت فاضالب نسبت به برخی پارامترهای دیگر در جهت رسیدگی به امور روستا از 
ضعف ها
0/049 1 0/049 W3 فقدان برنامه ریزی برای استفاده های مجدد از فاضالب تصفیه شده
0/106 2 0/053 مدیریت فاضالبW7 ناکافی بودن تحصیالت و تخصص های علمی دهیاران و شوراهای اسالمی روستایی در خصوص 
0/056 1 0/056 W6 کمبود نیروهای نظارتی ارگان های مسئول )بهداشت، محیط زیست، آب وفاضالب و... (
0/059 1 0/059 W9 فقدان آمار دقیق و کافی از میزان آب و نیز فاضالب و آنالیز اطالعات آب و فاضالب در هر روستا
0/062 1 0/062 روستای آهار( علی رغم واقع شدن در منطقه حفاظت شده و یا حریم کمی و کیفی منابع آب تامین کننده شربW2 فقدان هرگونه تاسیسات جمع آوری و تصفیه و یا پیش تصفیه قابل قبول در روستاهای مورد مطالعه )به جز 
0/069 1 0/069 دو روستا آن هم آب توسط شرکت آب وفاضالب روستایی شمیرانات تحویل گرفته شده است(W1 سهل انگاری شرکت آب وفاضالب روستایی در تحویل آب وفاضالب روستاهای مورد مطالعه )فقط 
0/146 2 0/073 W4 عدم شناخت صحیح و دقیق منطقه مورد مطالعه و محدودیت ها و حساسیت های آن
∑=2/298 ∑=1 مجموع ضرایب اهمیّت عوامل درونی
راهبردهای مدیریتی ساماندهی فاضالب به روش شی با تکنیک SWOT 54/ فصلنامه بهداشت در عرصه
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جدول2- ماتریس عوامل بیرونی مدیریت راهبردی فاضالب روستاهای بخش رودبار قصران
امتیاز=





0/304 4 0/076 کمی و کیفی رودخانه های تامین کننده آب شربO1 وجود قوانین و مقررات زیست محیطی و بهداشتی در خصوص مناطق حفاظت شده، حریم 
فرصت ها
0/216 3 0/072 O4 وجود جریمه های زیست محیطی و اخطار به متخلفین در این خصوص
0/272 4 0/068
O2 عدم صدور صالحیت بهداشت محیط محل کسب جهت صدور جواز کسب از سوی اتحادیه 
برای اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی که فاقد پاسخ مثبت استعالم های سازمان محیط 
زیست و اداره منابع آب شهرستان شمیرانات باشند
0/195 3 0/065 O3 توسعه اقدامات گردشگری و جذب توریسم در منطقه
0/168 3 0/056 مختلفO8 استفاده از نیروهای بومی با اطالعات شناختی کافی از منطقه جهت همکاری در قسمت های 
0/150 3 0/050 O6 ایجاد درآمد اقتصادی حاصل از کشاورزی برای روستاییان
0/176 4 0/044 O7 اجراء سیاست های تشویقی به اهالی در جهت ارتقاء بهداشت محیط روستا
0/099 3 0/039 در خصوص مشکالت ناشی از دفع غیربهداشتی فاضالبO5 برگزاری کالس های آموزشی برای رابطین روستایی و نیز دهیاران و... جهت افزایش آگاهی ها 
0/098 2 0/049 مشکالت زیست محیطی و اعالن آن به مسئولین بخشT9 عدم ارزیابی زیست محیطی مناسب منطقه توسط سازمان محیط زیست جهت مشخص شدن 
تهدیدها
0/052 1 0/052 مدیریتی  امور  واگذاری  جهت  تجربی  و  فنی  علمی  باالی  مدارج  با  افراد  کارگیری  به  عدم   T3فاضالب روستایی
0/108 2 0/054 T8 آلودگی اراضی )کشاورزی و باغات( در اثر دفع غیر بهداشتی فاضالب
0/057 1 0/057 T1 ناکافی بودن فرهنگ سازی و آموزش عمومی در خصوص حفاظت از محیط زیست
0/059 1 0/059 منازل و اماکنT7 عدم تعامل مناسب ارگان های نظارتی و مدیریتی در برخورد با تخلیه های غیر مجاز فاضالب 
0/064 1 0/064
T2 افزایش ساخت و سازهای بی رویه و غیر اصولی در حریم منابع آب و یا منطقه حفاظت شده 
و تغییر کاربري اراضي بصورت غیر قانوني و همچنین وجود ساختمان ها و مراکز عمومی و رفاهی 
از قبل ساخته شده در حریم منابع آبی و منطقه حفاظت شده
0/068 1 0/068 T5 تخریب محیط زیست وعواقب ناشی از آن در منطقه حفاظت شده
∑=2/213 ∑=1 مجموع ضرایب اهمیّت عوامل درونی
نمودار 1- ماتریس عوامل درونی و بیرونی مدیریت راهبردی فاضالب روستاهای بخش رودبار قصران
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W4: عدم شناخت صحیح و دقیق منطقه مورد مطالعه و محدودیت ها و حساسیت های آن.
W7: ناکافی بودن تحصیالت و تخصص های علمی دهیاران و شوراهای اسالمی روستایی در خصوص مدیریت فاضالب.
W8: عدم اولویت مدیریت فاضالب نسبت به برخی پارامترهای دیگر در جهت رسیدگی به امور روستا از نظر برخی دهیاران و 
شوراهای اسالمی روستا.
W1: سهل انگاری شرکت آب  و فاضالب روستایی در تحویل آب و فاضالب روستاهای مورد مطالعه )فقط دو روستا آن هم آب توسط 
شرکت آب و فاضالب روستایی شمیرانات تحویل گرفته شده است(.
W5: فقدان بودجه کافی جهت اجرای طرح های فاضالب توسط ارگان های ذی صالح.
W2: فقدان هرگونه تاسیسات جمع آوری و تصفیه و یا پیش تصفیه قابل قبول در روستاهای مورد مطالعه )به جز روستای آهار( علی رغم 
واقع شدن در منطقه حفاظت شده و یا حریم کمی و کیفی منابع آب تامین کننده شرب.
W9: فقدان آمار دقیق و کافی از میزان آب و نیز فاضالب و آنالیز اطالعات آب و فاضالب در هر روستا.
W6: کمبود نیروهای نظارتی ارگان های مسئول )بهداشت، محیط زیست، آب و فاضالب و... (.
W3: فقدان برنامه ریزی برای استفاده های مجدد از فاضالب تصفیه شده.
ادامه جدول 3: استراتژی های WT مدیریت راهبردی فاضالب روستاهای بخش رودبار قصران
)T( تهدیدهاWTاستراتژی های
بهداشتی  غیر  دفع  اثر  در  باغات(  و  )کشاورزی  اراضی  آلودگی   :T8
فاضالب.
T9: عدم ارزیابی زیست محیطی مناسب منطقه توسط سازمان محیط 
زیست جهت مشخص شدن مشکالت زیست محیطی و اعالن آن به 
مسئولین بخش.
منطقه حفاظت  در  آن  از  ناشی  و عواقب  تخریب محیط زیست   :T5
شده.
در  موجود  آبی  منابع  یکپارچه  و  مدیریت صحیح  به  توجه  T4: عدم 
منطقه و در نتیجه کاهش کیفیت منابع آبی سطحی و زیرزمینی حوزه 
آبریز باالدست سد لتیان.
T2: افزایش ساخت وسازهای بی رویه و غیراصولی در حریم منابع آب 
و یا منطقه حفاظت شده و تغییر کاربري اراضي بصورت غیرقانوني و 
همچنین وجود ساختمان ها و مراکز عمومی و رفاهی از قبل ساخته شده 
در حریم منابع آبی و منطقه حفاظت شده.
T6: افزایش شیوع انواع بیماری های مرتبط با آب و فاضالب.
با  برخورد  در  مدیریتی  و  نظارتی  ارگان های  مناسب  تعامل  عدم   :T7
تخلیه های غیر مجاز فاضالب منازل و اماکن.
T1: ناکافی بودن فرهنگ سازی و آموزش عمومی در خصوص حفاظت 
از محیط زیست.
T3: عدم به کارگیری افراد با مدارج باالی علمی فنی و تجربی جهت 
واگذاری امور مدیریتی فاضالب روستایی.
در  غیراصولی  و  بی رویه  منع ساخت  وسازهای  قوانین  اجرای صحیح 
حریم منابع آب و یا منطقه حفاظت شده و تغییر کاربري اراضي بصورت 
غیرقانوني جهت جلوگیری کاهش کیفیت منابع آبی سطحی و زیرزمینی
(W4,W6,W7,T2,T6)
فراهم نمودن زمینه تحویل آب و فاضالب روستاهای منطقه به شرکت 
تاسیسات  احداث  نیز  و  مربوطه  شهرستان  روستایی  آب وفاضالب 
استفاده های مجدد  برنامه ریزی جهت  و  فاضالب  جمع آوری و تصفیه 
از فاضالب تصفیه شده
(W1 ،W2 ،W3,W5,W7,T5,T7,T8,T6,T3)
ثبت و آنالیز اطالعات مربوط به آب و فاضالب در هر روستا با توجه 
به حساسیت ها و محدودیت های هر روستا جهت مدیریت صحیح منابع 
آبی
(W4،,W8, W9 ،T1,T4)
ارزیابی زیست محیطی مناسب منطقه و شناخت صحیح و دقیق منطقه 
مورد مطالعه و محدودیت ها و حساسیت های آن و ارائه گزارشات در 
این خصوص به مسئولین بخش
(W4 ،W9 ،T9)
راهبردهای مدیریتی ساماندهی فاضالب به روش شی با تکنیک SWOT 56/ فصلنامه بهداشت در عرصه
این کار از مجوز )Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0  تبعیت می کند.
QSPM جدول 4- ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی
عوامل بیرونی 
SWOT ودرونی
جذابیت  نمره           
ضریب اهمیت
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جدول 5- استراتژی های اولویت بندی شده مدیریت راهبردی فاضالب روستاهای بخش رودبار قصران
اولویتنمره QSPMعنوان استراتژی
اجرای صحیح قوانین منع ساخت وسازهای بی رویه و غیراصولی در حریم منابع آب و یا منطقه حفاظت شده 
3/2211و تغییر کاربري اراضي بصورت غیر قانوني جهت جلوگیری کاهش کیفیت منابع آبی سطحی و زیرزمینی.
فراهم نمودن زمینه تحویل آب و فاضالب روستاهای منطقه به شرکت آب  و فاضالب روستایی شهرستان 
از  استفاده های مجدد  برنامه ریزی جهت  تاسیسات جمع آوری و تصفیه فاضالب و  احداث  نیز  مربوطه و 
فاضالب تصفیه شده.
3/0972
و  محدودیت ها  و  مطالعه  مورد  منطقه  دقیق  و  صحیح  شناخت  و  منطقه  مناسب  زیست محیطی  ارزیابی 
2/8783حساسیت های آن و ارائه گزارشات در این خصوص به مسئولین بخش.
ثبت و آنالیز اطالعات مربوط به آب و فاضالب در هر روستا با توجه به حساسیت ها و محدودیت های هر 
2/8574روستا جهت مدیریت صحیح منابع آبی.
بحث
بر اساس نتایج جدول شماره یک، نقش نظارتی ارگان های مسئول و 
استفاده از افراد بومی در شناخت مشکالت محیطی در وضع موجود 
با وزن 0/256 نقطه قوتی برای مدیریت صحیح فاضالب در منطقه 
می باشد. همچنین عدم شناخت صحیح و دقیق منطقه مورد مطالعه 
و محدودیت ها و حساسیت های آن با وزن  0/146 نقطه ضعفی در 
مدیریت فعلی فاضالب در روستاهای مورد مطالعه است. از سویی 
دیگر، عدم تحویل گرفتن مدیریت فاضالب روستاهای بخش توسط 
شرکت آب و فاضالب روستایی منتج به ضعف در مدیریت فاضالب 
در منطقه می شود. در مطالعه انجام شده توسط فهیمی نیا و همکاران 
که وضعیت موجود، محدودیت ها و راهکارهای مدیریت فاضالب 
درصد   19 داد  نشان  نتایج  بودند،  کرده  بررسی  را  کشور  روستایی 
روستاها نیازمند مطالعه و اجرای تأسیسات فاضالب می باشند و در 
51 درصد روستا ها، الزم است با رعایت نتایج برنامه، اولویت بندی و 
گروه بندی روستاها در طول برنامه چشم انداز مطالعات اولیه فاضالب 
انجام شود و صرفا در 30 درصد از روستاها وضعیت موجود دفع 
دارد  پژوهش همخوانی  این  نتایج  با  که  می باشد  فاضالب جوابگو 
   .]8[
قوانین و  همانطور که در جدول شماره  2مشاهده می شود، وجود 
حفاظت  مناطق  خصوص  در  بهداشتی  و  محیطی  زیست   مقررات 
شرب،  آب  کننده  تامین  رودخانه های  کیفی  و  کمی  حریم  و  شده 
فرصتی مناسب جهت مدیریت صحیح محیط زیست است. از این 
فرصت می توان جهت پیشگیری از تخریب محیط زیست و کاهش 
شیوع انواع بیماری های مرتبط با آب و فاضالب در منطقه استفاده 
مدیریت  که  محوی  و  فهیمی نیا  توسط  شده  انجام  مطالعه  در  کرد. 
فاضالب در اجتماعات کوچک و مناطق روستایی کشور و به طور 
موردی برای روستاهای قم را بررسی کرده بودند، نشان داد تعداد 
و  بوده  مواجه  فاضالب  دفع  مشکل  با  استان  روستاهای  از  زیادی 
کوچه ها،  و  معابر  جاذب،  چاه های  در  تصفیه  بدون  آن ها  فاضالب 
مسیل ها، آب های سطحی و اطراف روستاها دفع می گردد و تنها در 
و  توسط شرکت آب  فاضالب  بهداشتی  دفع  مطالعات  روستا،  پنج 
فاضالب در حال انجام است ]12[.  
در  فاضالب  مدیریت  بهبود  عنوان  با  مشابه  مطالعه ای  نتایج 
و  پاتل  کاپیل  توسط   2016 سال  در  هندوستان  در   ،Amod شهر 
نتایج نشان  انجام گردید.   SWOT از تحلیل  با استفاده  همکارانش 
داد، فقدان برنامه برای تصفیه فاضالب از جمله نقاط ضعف با وزن 
تامین سرمایه جهت احداث شبکه جمع  باال می باشد. دشوار بودن 
آوری و تصفیه فاضالب از جمله تهدیدهای عمده می باشد و عدم 
مدیریت صحیح فاضالب در شهر منجر به ایجاد مناطقی کامال غیر 
بهداشتی شده است. لذا ضرورت توسعه سریع تاسیسات فاضالب 
در شهر Amod به عنوان راهبرد موثردر اولویت قرارگرفت ]13[. 
همچنین نتایج مطالعه دیگری با عنوان نیاز به مدیریت پایدار در مقابل 
به طور موردی در خصوص رودخانه  تخریب رودخانه شهری که 
عوامل  داد  نشان  است  گرفته  انجام  نپال  در کشور   ،Hanumante
فاضالب  مستقیم  تخلیه   ، Hanumante رودخانه تخریب  مسئول 
آن  از  پیشگیری  و  است  در رودخانه  پساب های صنعتی  و  خانگی 
از استراتژی های مدیریت صحیح رودخانه می باشد که با نتایج این 
پژوهش همخوانی دارد ]14[. 
با  از تحقیق حاضر تدوین استراتژی های مناسب  از آنجا که هدف 
وضع موجود می باشد؛ لذا سعی گردیده است تا از تمامی نقاط مثبت 
برای به حداکثر رساندن موقعیت ها و فرصت ها، استفاده و حداکثر 
بهره برداری از نقاط قوت درونی برای رویارویی با موارد آسیب زننده 
محیطی انجام شود. نتایج ارزیابی همزمان ماتریس عوامل درونی و 
بیرونی حاکی از آن است که مدیریت راهبردی فاضالب روستاهای 
بخش رودبار قصران در حال حاضر به لحاظ موقعیت استراتژیک در 
در جایگاه تدافعی قرار دارد، بنابراین اولویت با تدوین راهبردهای 
راهبردهای مدیریتی ساماندهی فاضالب به روش شی با تکنیک SWOT 58/ فصلنامه بهداشت در عرصه
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تدافعی می باشد و می بایست استراتژی هایی را به کاربرد تا با کاستن 
و به حداقل رسانیدن جنبه های آسیب پذیر و نقاط ضعف و تهدیدها 
و به عبارتی با تجدید ساختار و ارزیابی مجدد، مدیریت فاضالب در 
وضع موجود را تقویت نماید. نتایج جدول شماره 5، نشان دهنده 
اولویت بندی  می باشد.  شده  بندی  اولویت  تدافعی  استراتژی های 
استراتژی های حاصله بیانگر این می باشد که اجرای صحیح قوانین 
منع  ساخت  و سازهای بی رویه و غیراصولی در حریم منابع آب و 
یا منطقه حفاظت شده و تغییر کاربري اراضي بصورت غیرقانوني، 
جهت جلوگیری کاهش کیفیت منابع آبی سطحی و زیرزمینی با نمره 
3/221 در اولویت اول قرار دارد ]15[.  
اینکه جزو مناطق  روستاهای مورد مطالعه در این تحقیق عالوه بر 
حفاظت شده محسوب می شوند، به عنوان قسمت وسیعی از محدوده 
شرب  آب  کننده  تامین  و  می باشند  جاجرود  رودخانه  آبریز  حوزه 
بخشی از شهر تهران است؛ بنابراین مدیریت فاضالب نقش موثری 
در پیشگیری از آلودگی آب شرب خواهد داشت ]16-18[.
نمودار شماره 1، نشان می دهد، جایگاه مدیریت فاضالب روستایی 
موقعیت  لحاظ  به  موجود  وضع  در  قصران  رودبار  بخش  در 
مطالعه  مورد  روستاهای  و  دارد  قرار  تدافعی  منطقه  در  استراتژیک 
)به جز روستای آهار(، فاقد هرگونه تاسیسات جمع آوری و تصفیه 
جداول  در  چنانچه   .]19[ می باشند  قبول  قابل  تصفیه  پیش  یا  و 
فاضالب  حال حاضر  مدیریت  در  می شود،  مشاهده   2 و   1 شماره 
دقیق  و  شناخت صحیح  عدم  قصران،  رودبار  بخش  روستاهای  در 
منطقه و محدودیت ها و حساسیت های آن با وزن  0/146 به عنوان 
نقطه ضعف موثر و همچنین تخریب محیط زیست وعواقب ناشی 
از آن در منطقه حفاظت شده با وزن 0/148 به عنوان تهدید موثر در 
مدیریت فاضالب در منطقه مورد مطالعه می باشد. بنابراین الزم است 
با کم کردن نقاط ضعف داخلی و پرهیز از تهدیدات ناشی از محیط 
خارجی، مدیریت فاضالب در وضع موجود را تقویت نمود.
نتیجه گیری
و  ساخت  منع  قوانین  صحیح  اجرای  مطالعه،  این  نتایج  اساس  بر 
سازهای بی رویه و غیراصولی در حریم منابع آب و یا منطقه حفاظت 
غیرقانوني، جهت جلوگیری  اراضي بصورت  کاربري  تغییر  و  شده 
اولویت  عنوان  به  زیرزمینی  و  سطحی  آبی  منابع  کیفیت  کاهش 
ایفا می کند.  اول جهت مدیریت راهبردی فاضالب در منطقه نقش 
همچنین جهت مدیریت صحیح فاضالب در روستاهای مورد مطالعه، 
ارتقاءتحصیالت و تخصص های علمی متولیان حال حاضر مدیریت 
فاضالب، برنامه ریزی برای استفاده  مجدد از فاضالب تصفیه شده با 
توجه به کاهش منابع آبی مورد استفاده و تامین بودجه کافی جهت 
اجرای طرح های فاضالب توسط ارگان های ذی صالح، مورد توجه 
قرارگیرد.
تشکر و قدردانی 
نویسندگان این مقاله بر خود الزم مي دانند از راهنمایی های بی دریغ 
استادان گروه محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال 
شهرستان  بهداشت  شبکه  محترم  پرسنل  صمیمانه  همکاری  نیز  و 
شمیرانات کمال تشکر و قدرداني را داشته باشند.
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